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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TUJttH (7) soalan dan SEUBIITAS (9) nuka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab I,IUA (5) soalan sahaja.
Semua soalan mestilah diJawab dalam bahasa Malaysla.
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Sebuah eilinder keluli-aloi bergarispusat dalan 160 nmdan garispusat luar 32O rt!r. Sekiranya ia dilcenakantekanan dalam, 150 N/mz dan tekanan luar sifar,
tentukan:
Ia] Agihan tegasan jejarian dan tangen sepanjangketebalan silinder dan pelotkan keputusannya di
atas kertas graf.
tbl Tegasan ricih maksimum dan
[c] Perubahan garispusat luar dan dalam.
Gunakan Modulus Young, E = 2OO x 109 N/mz dan
nilaipoison, u=0.3
(10O narkah)
[a] Web bagi sebuah pemandu yang bermuka keratan Iseperti di Rajah S2[a] adalah 45O nm dalam dan 10
mm tebalnya; bebibir adalah 225 mm lebar dan L2.5
mm tebal. Pemandu tersebut, nenahan daya ricihberjumlah 200 KN. Kirakan tegasan ricih pada
bahagian atas (paras A) dan bahagian tengah web(paras B) tersebut.
(5O narkah)
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tb1 Rajah S2[b] nenunjukkan keratan-T sebuah rasukyang mengalani lenturanr Yang menyebabkanpengalahan berlaku pada bahagian bawah web dengan
ketinggian 40 mn. Tegasan alah, 6y = 25O N/nmr.
Kira:
til Kedudukan paksi neutraltill Tegasan pada PtiiiJ Monen rintangan
(5o narkah)
16O m
Rajah s2[b]
[a] Dapatkan persamaan pesongan maksimun sebuah platbulat dikepitkan pada jejari luarnya, R dandikenakan tekanan sekata P pada keseluruhanpermukaan, Tebal plat tersebut adal,ah t.
Bandingkan pesongan ini dengan pesongan makEimum
sebuah rasuk bermuka keratan segiernpat bujur,
dengan unit lebar dan ketebalan tr yang membawa
beban, P per unit panjang. Panjang rasuk tersebutialah 2R dan hujungnya ditetapkan. Anda
dinasihatkan menggunakan formula berikut:
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Untuk plat bulat:
di nrana F -dan D-
Rajah s3[b]
r',f 46
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(5O narkah)
daya ricih
EtJ
frr- u" I
(so narkah)
tbl' Rajah S3[b] menunjukkan sebuah keratan rentas selganda (double-celled) yang dikenakan kilasan.Sekiranya kilasan berjurnlah grOOO Nn dikenakan,
cari tegasan ricih, ts pada setiap bahagian dan
sudut piuh per meter panjang. Diberi c = 931000N/mmz, t1 = 4 mm, t2 = 2.3 lnm, ab = ed = 110 mm,E€ : bd = 150 nn dan bc = cd = 12b mm.
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[a] Bagi sel beban jenis rasuk untuk menyukat beban Pseperti di Rajah S4[a], tunjukkan kedudukan tolokterikan pada susunan twheatstone bridgef.Tulist(an hubungan antara beban P dan isyarat
keluaran Eo pada litar rwheatstone bridger dengan
menggunakan parameter rasuk yang ditunjukkan.
(30 narkah)
Tolok-tolok
paksl 2 ilao, 4dt perurkaen barah
Rajah s4[a]
tbl Bagi rekabentuk transducer ukuran tercantum(conbined-neasurement transducer) digunakan untuk
rnengukur beban paksi P" dan nomgn:p9T?n Y* 4"1- Uysebagaimana ditunjukkan di Rajah s4[b], tunjukkaFt
orientasi tolok terikan pada elemen elastik yangboleh anda syorkan dengan perhubungan susunan
rwheatstone bridger untuk nengukur Pz, Mx dan My,
(20 narkah)
Babaglan
Bohagtan
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[c] Terangkan ujian hentaman fzod dan Charpy danberikan perbezaannya.
(20 narkah)
tdl Apakah elemen-elernen asa6 sebuah alur cahayaterkutub (dlffused light circular polariscope),
Terangkan peranannya tiap-tiap elenen.
(3O narkah)
5. tal terangkan dengan bantuan ganbarajah tegasan purata
rneLawan julat separa tegasan (senri ranlte stress)
hubungan-hubungan Goodman, paraboJ.a Gerber danSoderberg untuk mengelakkan kegagalan lesu(fatigrue) bahan.
(30 narkah)
tbl SesondoL adalah sebahagian dari mekanisma sesuatu
mesin, yang digunakan untuk mengayunkan rasuklogam seperti di Rajah s5[b]. Sekiranya
rekabentuk sesondol nembolehkan pesongan rasuk
berubah dari nilai maksimum 3 nrn ke nilai ninimum1 nm, relatif kepada keadaan tidak terpesong,kirakan dalam rasuk yang sesuai bagi nengelakkan
kegagalan lesu. Gunakan kaedah Gerber, Goodman
terubahsuai (tnrodified Goodmanr ) dan Soderbergbagi nembolehkan kesan tegasan purata. Faktorpengurangan kekuatan lesu perlu dianggapkan
sebanyak 1.8. Kekuatan ketegangan dan alah bahan
rasuk masing-masing adalah 350 MN/mz dan 2OO lrlN/mzdan kekuatan lesunya dalam kitaran balikan
sepenuhnya ('in fully reversed cyclingt) adalah
10O MN/rnz. Modulus Young bagi keluli ialah
2O7 GN/nz.
(7O ltlarkah)
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Pesongaa benrba-h
Basuk kElull antara 1@dan 3rtttt
Sesondol
Rajah s5[b]
tal Sebuah tiang papan tanda dibuat daripada p?ipkeluli yang -dibenarnkan dalam asas konkrit-
Garispusat luar dan dalamnya nasing-masing adalah
100 nm dan 87 mm. Kirakan pesongan lateral pada
bahagian atas tiang tersebut sekiranya papan tanda
sebeiat 225 N digantung pada lengan sebagaimana diRajah s5[a]. liloduluE Young bagi tceluli ialah
207 GN/nz.
(50 narkah)
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tbl Suatu. rasuk ufuk dibenamkan pada sebelah hujungdan disokong di atas tiga titik seperti di nijahS6[bl. Sekiranya ia dikenakan dengan beban-bebantitik W pada bahagian tengah peny6kong-penyokongAB, BC dan CD, kirakan nisbah jarak tiap-tiappenyokong terhadap panjang L rasuk, supaya momen-
monen tetap adalah:
MA=MB=MC
(5O narkah)
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7. [a] Komponen kejuruteraan yang digambarkan seperti diRaJah S7[aJ adaLah memerlukan penentuan tegasan
normal dan ricih pada titik ditunjukkan. Lakarkan
sebuah elemen pada tiap-tiap kes, dengan
menunjukkan magnitud dan perasa (sense) tegasanpada setiap permukaan.
Ii]
Sill.ndei: JeJari., ! - 1mkecebalaa, t = 15n
(50 narkah)
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tbl Pada satu titik khusus di atas permulcaan sebuah
konponen diketahui arah terikan prinsipal, tetapitidak sesuai dipasang ttolok terikan rintangan
electrikalr pada arah-arah tersebut. l{alaubagainanapun, tololc-tolok nungkin boleh
dipasangkan pada 30o dan 600 melawan jan dari arahterikan prinsipal utama dan bacaan-bacaan tolok
tersebut rnasing-masing adalah +0.0009 dan -o'0006.Lukiskan bulatan Terikan Mohr dan cari nilai
tegasan-tegasan prinsipal dan tegasan ricih
maksimum. Modulus Young, E adalah 2Og GN/nz dan
nilaiPoissonp=O.29.
(50 narkah)
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